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R E G I O N A L I S M O 
Nos hallamos en unos momentos his-
tóricos, de gran trascendencia para el 
porvenir político de España y cuyo acto 
primero, que tuvo su preámbulo en la 
discusión y promulgación del Estatuto 
de Cataluña, tendrá hoy precisamente 
su escena culminante con la elección del 
primer Parlamento catalán. El inttrés 
de esta consulta a los comicios de aque-
lla región está tanto en ser la primara, 
aunque pardal, que se hace después de 
implantado el nuevo régimen y deshe-
cha la coaligación que sirvió a los fines 
constituyentes, cuanto porque ha de 
servir de módulo para apreciar la viabi-
l idad de la autonomía regional conce-
dida y alentar o enfriar el entusiasmo 
más o menos grande despertado en las 
demá? regiones para solicitar iguales 
privilegios a su favor. 
De que resulte el Parlamento de 
Cataluña constituido por personalida-
des políticas e intelectuales capacitadas 
para dar una estructura viable al Poder 
autónomo,,a que quede sometido a los 
apasionamíéntos e intereses panidistas, 
dependerá que la experiencia sirva para 
robustecer el sistema e inducir a las 
demás regiones peninsulares a adoptar 
el régimen administrativo descentrali-
zador. 
Admit ido el hecho y legalmente esta-
blecido el régimen autonómico para 
Cataluña y en camino de obtenerlo no 
sólo el país vasco-navarro, Galicia y 
Valencia, sino otras regiones de tan 
acusado españolismo como Aragón y la 
propia Castilla, cabe pensar en la conyé-
niencia y necesidad de demandar igual 
trato para nuestra Andalucía, que siendo 
la región más extensa y Una de las más 
rlcás, no puede quedar dependiente de 
Madrid si las demás recaban el derecho 
de administrarse a sí mismas. 
N i sombra de duda puede tener, de 
vigorizarse el sentimiento regional anda-
luz, que éste vaya a aminorar ni a enfren-
tarse con el amor a la Patria grande, 
pues no hay región que más haya con-
tribuido a exaltar, reverenciar y defen-
der a España, a cuya gloria contribuye-
ron tantos andaluces^. La gesta de Amé-
rica, empresa fué a la que Andalucía 
dió su aliento y sü sangré, legando a 
aquellos pueblos su propio acento y 
costumbres, y a pesar de ello no recabó 
para sí ningún privilegio excepcional, 
ni invocó ninguna característica racial, 
ni fom ntó ninguna diferencia dialectal, 
sino que todo lo puso a los pies de 
España, y en su nombre luchó y a su 
nombre engarzó todo el prestigio de 
sus artistas, de sus escritores y de sus 
hombres de ciencia, y todo el esfuerzo 
de los que trabajan y producen. 
Por ello mismo, si ha llegado la hora 
de dar una nueva estructura política y 
administrativa a fa nación, Andalucía, 
sin cfue haya sombra de duda de que 
pueda amenguar en ella el amor a 
España y su fe en la unidad nacional, 
puede y debe recabar sus derechos a 
obtener iguales beneficios que las demás 
regiones, y demostrar que está capaci-
tada para regirse y administrarse. 
La personalidad andaluza está muy 
definida y realzada a través de la histo-
ria, y descuella en sus costumbres. Pero, 
sin embargo, nunca ha existido un ver-
dadero sentimiento regional, en el sen-
tido en que se descubre y sobresale en 
otras partes de la Península. Por ello ha 
de ser más lento el despertar y más 
laborioso el unificar la voluntad de 
todas estas provincias para la consecu-
ción del fin propuesto. 
Habrá que llegar a la creación de un 
ideal andaluz, sin (íesbQrdarlo en uto-
pismos arabistas más propios de la fan-
tasía romántica que de la realidad inme-
diata, concretándolo al deseo de mejo-
rar su cultura, sus comunicaciones, sufr 
fuentes de riqueza; creando mayor 
número de centros de enseñanza que 
aminoíen el analfabelismo, que es bal-
dón de casi todas sus provincias; fomen-
tando su agricultura con obras hidráu-
licas e instalaciones de ensayo de cult i -
vos s u s c e p t i b l e s de implantación; 
mejorando sus puertos, construyendo 
caminos, y, en fin, dedicando a su pro-
pio progreso el producto tributario de 
su gran riqueza, tanto agrícola coma 
industrial y miñera. 
Sobre estas bases habrá de proyec-
tarse el naciente ideal regionalista anda-
luz, exento de egoísmos raciales y 
lingüísticos, y sólo alentado por el af^n 
del progreso dé Andalucía, que no irá 
en merma, sino en auge y estímulo de l 
de toda España. 
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Ésta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
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caballero y niños, a precios increíbles. 
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VIDñ TnüNICIPftL 
LA SESIÓN D E L VIERNES 
Preside ei señor Pozo y asisten los 
señores Vitlalba, Luque, Muñoz, Ruiz, 
Cuadra, Cortés, Biázquez, Tapia, Vidau-
rreta, Moreno, Alcaide, Prieto, Chousa, 
Veiasco, Márquez, Carrasco, Cruz, Ra-
mos, Ríos y Víar. En total, veintiuno. 
(¡No parece sino que ha hecho^efecto la 
admonición a los faltones!) 
Actúa ei secretario señor Villanova y 
sirve de «apuntador» ei señor Téllez, 
que debuta. Se lee y se aprueba *el acta 
de la anterior. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
El señor Muñoz propone se adelante 
la hora de las sesiones, para que em-
piecen a las nueve, y se acuerda. 
El señor Alcaide pregunta ai visitador 
4lei Hospital qué hay de unos expedien-
tes formados a dos practicantes y de 
una liquidación de que resulta respon-
sable un empleado que fué administra-
dor del mismo establecimiento. 
Ei señor Ruiz dice que no ha querido 
decir nada, hasta poner en claro ei 
asunto; pero ante este requerimiento se 
cree en ei caso de decir que cuando se 
ttizo cargo de la delegación encontró 
anomalías que creyó del caso aclarar. 
Eran éstas ia existencia de facturas fal-
tas del recibí y la falta de justificación 
de un déficit de más de mil pesetas, que 
«1 empleado aludido tendrá que poner a 
disposición del Ayuntamiento. Sobre el 
expediente instruido a tos practicantes 
lo explica diciendo que uno sde ellos, 
lenta abandonado el servicio de guardia 
cuando fué requerido por ei médico 
para poner una inyección antitetánica a 
un herido grave, y el otro, que debió, 
a l día siguiente, acudir ai Hospital para 
prestar su ayuda al médico, en la ope-
ración de amputar un brazo y una pier-
na al mismo herido, tampoco se presen-
tó, por lo que les impuso, con autoriza-
ción del alcalde, una.multa y suspensión 
de empleo y sueldo. 
El señor Viltalba se extraña de que 
no se haya dado cuenta antes de estos 
asuntos ai Ayuntamiento, lo que puede 
dar lugar a tumores públicos que con-
viene evitar. 
E l señor Ruiz dice que cuando se 
hizo cargo de ia delegación había una 
deuda de tres a cuatro mil pesetas y 
hasta que no se ha normalizado ei pago 
no ha podido hacer la liquidación, de 
la que ha resultado hallar el déficit. 
Que puso el asunto en conocimiento 
del alcalde y éste, que de acuerdo con 
el reglamento de funcionarios, está 
facultado para incoar expedientes, deie-
f ó en él para abrirlo y después dar 
cuenta al Ayuntamiento. 
Insiste el señor Víllalba, y el señor 
{Caballero! 
Exija usted al hacerse s u traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
E s t a s condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa sa t i s -
facción en 
reimos 11 sastrería 
R O J A S 
Vidaurreta también manifiesta su opi-
nión, contestando el señor Ruiz que ha 
dado un plazo de siete dias al funcio-
nario para que justifique su gestión. 
Intervienen también los señores Ríos, 
Sanz y Chousa, y se decide que en la 
próxima sesión dé cuenta detallada el 
señor Ruiz del resultado de sus investi-
gaciones. 
El señor Alcaide pregunta al delega-
do de Arbitrios por qué ha sido decla-
rado suspenso un empleado. Ei señor 
Cuadra celebra se haya formulado la 
pregunta, y dice que ese empleado dejó 
pasar un camión con fruta, que luego 
se descubrió que trata una expedición 
de <bacalado>. E i señor Alcaide insiste 
en que ha debido decomisarse el géne-
ro hasta que se pagaran los arbitrios 
correspondientes, pero sin dejar sus-
penso a! empleado aludido, que no 
pudo evitar que t- camión pasara a la 
fuerza y sin hacerle caso. El señor Ví-
llalba se extraña de que se diga que 
pasó a la fuerza, cuando dió tiempo a 
hacerle el conduce. En definitiva, se 
queda en esperar el resultado del expe-
diente. 
Ei señor Sanz dice que ios concejales 
del anejo de ia Concepción se han que-
jado varias veces del alumbrado de ese 
pueblo, y él ha tenido ocasión de com-
probar que las luces están puestas a 
capricho, para alumbrar las puertas de 
ciertos vecinos, dejando muchos trozos 
de calle a obscuras, y que debe hacerse 
con las mismss lámparas una mejor 
distribución. El señor Pozo propone se 
faculte al señor Sanz, como delegado 
del servicio, para ordenar lo más con-
veniente, y asi se acuerda. 
E l señor Víllalba vuelve a pedir ei 
arreglo de ia calle del Cato, y el señor 
Sanz dice que ya habla empezado a 
hacerlo, pero hubo de suspenderlo para f 
hacer una obra urgente en la calle de 
los Tintes y cuando se acabe continua-
lá el arreglo de aquélla. 
El señor Rios pregunta ai delegado 
de circulación por qué no han sido co-
locados los discos reguladores de ta 
misma, y el aludido señor Alcaide dice 
que no los ha colocado por no haberse 
terminado las obras de las calles y que 
además, para regular ei tránsito hace 
falta disponer del número de guardias 
necesario; que como no sea que quiera 
que él lo haga personalmente, vistién-
dole de guardia.... 
O R D E N D E L DÍA 
Se declaran urgentes todos los escri-
tos presentados después de hecha ia 
orden del día, y entre ios cuales figura 
una propuesta para hacer uniformes a 
ios guardias nocturnos, que firma en 
primer iugar ei señor Muñoz.... y por 
ello vota en contra de la urgencia el 
señor Vidaurreta, pero no le hacen caso. 
Se leen las cuentas. El señor Vidau-
rreta se refiere a una de jornales deven-
gados por ios dos miembros obreros 
adscritos a ia Bolsa de Trabajo, y pre-
gunta si es que se reúnen todas las 
noches, cosa que cree que no, y pide 
que sólo se acuerde pagarles ios dias 
que trabajen. La cuenta se refiere a ios 
días 13 al 19, importando setenta pese-
tas a razón de cinco por día. E i señor 
Víllalba pide quede sobre ia mesa y que 
informe ei Negociado. E l señor Moreno, 
como vocal patrono, dice que no tiene 
conocimiento alguno de que en esa 
semana se haya reunido ia comisión 
de la Bolsa de Trabajo; y en definitiva 
se acuerda quede sobre ia mesa y que 
en lo sucesivo vengan esas cuentas in-
formadas por el jefe del Negociado, 
También se arma un poquito de «cisco» 
por una cuenta de picón, y sin más 
incidentes se aprueban las restantes fac-
turas. 
Se procede a la provisión de la va-
cante de cuarto teniente de alcalde, y 
ia votación arroja el siguiente resultado: 
catorce votos a favor de don Mariano 
Cortés Tapia, tres al de don Manuel 
Muñoz López, y cuatro en blanco. 
Queda, por tanto, proclamado el pri-
mero. 
E l señor Cortés da las gracias a los 
compañeros que io han elevado al car-
go, y le satisface también que haya 
habido otros votos contrarios, pues 
éstos indican que se le hará oposición 
y se le fiscalizará su gestión, lo cual le 
servirá de estímulo. 
El señor Vidaurreta, en nombre de su 
minoría, cree que debe felicitar, no al 
señor Cortés, sino a la Corporación por 
el nombramiento recaído en compañero 
de tantos prestigios y simpatías, y a ia 
vez felicita al señor Muñoz, que no 
debe desanimarse por haber obtenido 
sólo tres votos, porque aun es Joven... 
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TEJIDOS SEVILLA 
TeMPORñofl o e i n v i E ^ N O 
Le aconsejamos a usted que para 
efectuar su compra visite decidi-
damente el establecimiento 
TEJIDOS SEVILLA 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
G U S T O S M O D E R N O S 
TEJIDOS SEVILLA 
Suéter, Pullover, Blusas y Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peiuchs, Terciopelos, 
Gamuzas y Lanas, para señora. 
Lo más selecto. 
Pañería, dibujos novedad, a precios 
reducidos, e infinidad de artículos 
a precios sin competencia. 
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El señor Muñoz da las gracias a los 
que le han votado y dice que esos votos 
le complacen porque poco a poco se 
lejos.... 
Se aprueba un expediente de amplia-
ciones de crédito, sobre el que no se ha 
presentado reclamación alguna. 
Preséntase un expediente de concur-
so para nombramiento de un gestor de 
la Recaudación de Arbitrios municipa-
les. El señor Viltalba dice que su mino-
ria no ve con gusto este proyecto de 
arriendo de arbitrios, y como el asunto 
se verá en la comisión correspondiente, 
anuncia previamente su oposición. E l 
señor Cuadra niega que se trate de 
arrendamiento y dice que en la comisión 
de Presupuestos se ha tratado de este 
asunto con detenimiento, por ser la 
piedra angular de la marcha del Muni-
cipio. Afirma que los arbitrios no rinden 
lo que deben, y al nombrar al gestor de 
acuerdo con io que autoriza el Estatuto 
municipal vjgente, se busca el desem-
barazar la marcha de la Ordenación de 
pagos contando con ingresos fijos y 
seguros. Al gestor se le exige un míni-
mo de recaudación fijado en unas 
600.000 pesetas como promedio de los 
rendimientos obtenidos en el quinque-
nio anterior, y el mismo tendrá buen 
cuidado de anticipar la confección de 
los padrones y efectuar regularmente la 
cobranza, facilitando la labor de la Al-
caldía. E l señor Vidaurreta dice que, en 
principio, le parece bien el proyecto, y 
pregunta quién lo presenta. Se le con-
testa que la comisión de Hacienda. El 
señor Villalba dice que, por su enferme-
dad, no ha asistido a la expresada co-
misión, y por tanto ignoraba el proyec-
to, por lo que desea estudiarlo, afirma 
que no es partidario del nombramiento 
de gestor, pero sí de que se intensifique 
la vigilancia y se mejore el servicio, que 
está mal atendido. Continúa el debate, 
y a propuesta del señor Cuadra se acuer-
da repartir copias para que el proyecto 
lo estudien todos los concejales, y que 
cuanto antes el alcalde convoque t 
sesión extraordinaria para resolver este 
asunto, que debe estar ultimado antes 
de aprobar los presupuestos. 
Se autoriza a don Manuel Díaz 
Iñiguez para instalar un surtidor de 
aire en la Aiameda. 
Se acuerda incluir en el padrón veci-
nal a José Luque Muñoz y a Francisco 
Hidalgo Pacheco. 
INTERMEDIO CÓMICO 
Se lee una petición de socorro. E l 
señor Vidaurreta se adelanta a pedir la 
palabra que el señor Muñoz tiene con-
cedida a perpetuidad en estos casos... 
El benemérito padre de los pobres de 
solemnidad dice «que le den cinco 
duros», pero el señor Vidaurreta propo-
ne que sean diez para ese y para los 
que vengan después, que son dos. E l 
señor Muñoz protesta de que le «pisen 
el terreno» y como se le advierte que 
va a agotar el presupuesto, dice que él 
está dispuesto a dar quince duros si el 
señor Vidaurreta da otros tantos. Sus 
palabras las apoya con un magnífico 
billete de cien «beatas», (¡olé los fla-
mencos!) que inmediatamente encuen-
tra su parigual en otro de su contrin-
cante, y aunque ambos piden la vuelta, 
nadie se la da... El rasgo de ambos 
señores es celebrado por sus compañe-
ros, que quieren conste en acta con un 
expresivo voto de gracias. 
Ahora viene la moción sobre los uni-
formes de los guardas nocturnos y por-
teros, y el señor Vidaurreta dice que 
con ella lo que busca el señor Muñoz es 
aumentar su popularidad, por lo que se 
opone. Se discute y hay quien dice que 
no hay dinero para haceilos, buscando 
quizás que el señor Muñoz se compro-
meta también a costearlos... 
Por último, se acuerda abrir concurso 
para confeccionar los uniformes, previo 
informe del interventor. 
Se quedan enterados de un oficio de 
la Alcaldía sobre el expediente abierto 
a los practicantes, de que va se ha 
hablado. 
Se autoriza al señor Ruiz para recti-
ficar el padrón de la Beneficencia. 
Se da cuenta de otros asuntos de 
trámite. 
También hay un oficio del goberna-
dor anunciando el acuerdo del Instituto 
Provincial de Higiene, de embargar el 
quince por ciento de los ingresos muni-
cipales, y el señor Chousa lamenta que 
no se haya pagado lo convenido pata 
cancelar esa deuda, que quedó reducida 
en veintitantas mil pesetas, y propone 
que la Alcaldía disponga el pago inme-
diato de las mensualidades que pueda,, 
y que nuevamente se gestione que 
quede en vigor el convenio con dicho 
Instituto. Se acuerda de conformidad. 
Un oficio del contratista del adoqui-
nado anuncia que va a llegar a la calle 
de Belén y no se ha hecho el alcantari-
llado de esa calle, por lo que pide se 
decida hacer la obra cuanto antes, para 
no entorpecer su trabajo. El señor 
Sanz dice que no se ha hecfeo por falta 
de fondos, y que hay un proyecto más 
económico, por lo que se acuerda que» 
previo informe del interventor, resuelva 
el asunto la comisión de Obras. 
Pasa a la de Enseñanza oficio sobre 
creación de seis escuelas. 
Nuevamente se discute el asunto de 
aumento de alquiler de la casa escuela 
de calle Rastro, y tras intervenir varios 
ediles se acuerda que, de conformidad 
con la tasación que da el arquitecto, se 
aumente el alquiler en el cinco por 
ciento de pesetas 8.750, promedio de lo 
que el técnico citado calcula gastado 
en obras de reparación del inmueble. 
En contra del acuerdo vota el señor 
Sanz. 
Y sen cerca de las doce y media 
cuando toca ta campanilla el señor 
Pozo, y termina esta sesión laboriosa y 
divertida. 
B L A S M A Y O R 
SASTRE: 
Confección e s m e r a d a 
P r e c i o s módicos 
I 
Pégin i i E L S Q L D E A N T E Q U E R A 
Relación de zanjas 
Estando vencidas las permanencias 
de las zarjas, que 'iguran en esta rela-
c ión, se pone en conocimiento de los 
señores interesadas, que hasta eí día 30 
del presante mes de Noviembre, pueden 
efectuar' las renovaciones correspon-
idienteS, en el Níguciado de Arbitrios 
^lel Excelentisi'nu Ayuntamiento, advir-
íiéndoles que transcurrido dicho plazo 
sin tfectuarla, se procederá a la exhu-
tnación de las mismas sin más aviso. 
CUADRO PRIMERO 
Gaspar G-srci* Campos 
Juan Manuel Romero Lara 
Carmen Borrego Oonza rz 
Pedro Ronda Conejo 
Concepción O ttga Parrisa 
Concepción E>pejo Olmedo 
Juan ManuerRodrigiJlez Rodríguez 
Josefa Vegds Melero 
Juan OuiUé» Pozo 
jnan Jiménez Navarro 
C U A D R O S E G U N D O 
Pedro de la Cruz Hidalgo 
Isabel Espejo Garda 
Isabel Soriano Palomo 
José Outlénez Olmedo 
Carmen Arjona Díaz 
Juan Vegas Navas 
Manuel González García 
Encarnación García Romero 
Encarnación Vegas Jiménez 
Teresa Tirado Martínez 
Miguel Burgos Ballesta 
Antonio Rojas Díaz 
Antonia Aiarcón Romero 
Socorro Pozo Acedo 
C U A D R O T E R C E R O 
Juan López Pino 
Cóncepción Bueno Ramos 
Manuel Pastrána Casado 
Dolores Guerrero Arcas 
José Bueno Ramos 
Rosario Matas Medina 
María Palma Carmona 
Manuel Romero Muñoz 
¡Caballero! 
Ex i ja usted af hacerse s u traj'e: 
í * Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
E s t a s condiciones las encontrará 
únicamente a s u completa sat is -
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
A G E N C I A D E ! ' ' 
P R E S T A M O S 
PARA EL-
UM HirOIECABIO DE ESPÍA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=Interés módlco.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA ^ ^ o T í ^ r ™fono . 281, 
C U A D R O U .RTQ 
Francisco M . G ulardo 
Carmen Leó C > 
María Navas O g 
¡osefa F t r u i h ú . z üuián 
Mánuei Roangmz Sánchez 
Manuel Estiban Garda 
Antonio Arcas García 
Remedios Vegas Marín 
José Espáirag» Pabón 
Rosario Sánth z Patadas 
E'icarnación Luqui- Rojas 
Francisco Pedraza Fernández 
Miguel Cuenca Lara 
Francisco Arenas Mora 
Francisco Aíba García 
Matía Porras Ortega 
C U A D R O QUINTO 
Juan Artacho Olmedo 
Carmen Herrera Luque 
Carmen Mora E < obar 
Carmen Reina P ñ . go 
José Cuberos O tiz 
Miguel Bermúdrz López 
Teresa Burgos Ballesta 
Teresa Rus Delgado 
María Bat za Carmona 
José Bravo González 
José Pérez Zurita 
Valvanera Frías Páez 
Teresa Oarcíá Suárez 
Joaquín Moreno Rubio 
Antonio Espinosa Cordón 
CUADRO S E X T O 
Francisco Martín Ortiz 
Ana Cobos Cordón 
María Fuentes Romero 
Juana Hidalgo Aguilera 
Antonio Rodríguez Boza 
Trinidad García Ternero 
Manuel Trillo Gaona 
Remedios Muñoz Sarmiento 
C U A D R O S E P T I M O 
José Soria Artacho 
Teresa del Pozo Gallardo 
Carmen Carruana Valverde 
Dolores Machuca Pedraza 
Francisco Carrillo Romero 
Carmen Sánchez Viilalba 
Íosé Pallarás Sánchez osé Ariza Solórzano 
Manuel Ramos Méndez 
Francisco González Vera 
Mafia Esquina Castillo 
C U A D R O O C T A V O 
José Torres Luque 
Angel Machuca Díaz 
Luisa Marino Corpas 
Francisco García Chamizo 
Dolores Romero Fernández 
Carmen Valencia Curie! 
Francisco Rodríguez Lebrón 
Trinidad del Pozo Ruiz 
francisca Fernández Moreno 
Antequera 10 de Noviembre de 1932 
El Jefe del Negociado, 
JOSÉ M.a L E Ó N 
Pida en todos tos buenos esta* 
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LO C I I S T I l i 
de la acreditada fábrica de 
VIUDff DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
TELEWI-1S6 
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N O T I C í ñ S 
BODA 
En la tarde del martes tuvo lugar en 
la iglesia de Jesús el enlace matrimonial 
de la señorita Eugenia Laude Alvarcz, 
con nuestro estimado amigo don José 
Blázqu'z Pareja-Obregón, presidente 
del «Antequera F. C.> 
La ceremonia se celebró anfe el altar 
de la Virgen del Socorro, primorosa-
mente adornado y alumbrado con pro-
fusión, llenando la iglesia numerosísimo 
público. 
La bendición nupcial fué dada por el 
presbítero don Clemente Biázquez, her-
mano del contrayente, y actuaron de 
padrinos, el padre de la novia don 
Bernardo Laude Bouderé y la hermana 
del novio doña Putificación B ázquez, 
de Vidaurreta. 
La novia lucía un elegante vestido de 
c e^e picador, adornado con azahar y 
ve!o de tul. 
Después de la ceremonia y en la casa 
de la novia se celebró una brillante 
fiesta, sirviendo el refrigerio, como de 
costumbre, el señor Vergara Nieblas, y 
a; t lando una orquesta di i igida por el 
señor García Mármol, prolongándose 
el baile hasta la noche. 
Entre los invitados vimos a las 
siguientes personas: señoras doña Julia 
Laude, viuda de Morón; doña Teresa 
Carrera, de García Berdoy; doña Rosa-
rio Carreira; doña Teresa Alvarez, viuda 
de Rojas; doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé; doña María Dionisia de Caste-
rás; doña Josefa Alvarez, de Casaus, y 
doña María Biázquez, de Moreno. 
Señores de Biázquez (don Juan,) de 
Rosales (don Rafael); de Laude Alvarez; 
de Jiménez Vida (don Rafael); de Biáz-
quez (don Agustín); de Laude (don 
José); de Morón (don Julio); de Alvarez 
(don Juan); de Carreira Jiménez (don 
José); de Mir Pérez; de Bouderé Laude; 
de Oarcía-Berdoy Carrera; de Checa 
(don Ramón); de Palma Llera; de Sán-
chez Bellido (don José); y de Rojas 
(don Pedro). 
Señoritas Margarita, Enriqueta, Rosa-
lía, Victoria y María Laude; Angeles, 
Asunción y María Carreira; Ana María 
Moreno; Lola Rojas Manzanares; María 
Moreno Anleo, Fuensanta Gómez, Tere-
sa Rojas, Pura Biázquez, Elena Morales, 
Socorro Laude, Carmen Biázquez; Ma-
ría de los Reyes, Pura, Eugenia y Nena 
Palma; Petra, Teresa, Pepita y Eugenia 
Casaus, Pepita Tapia, Teresa Cueto y 
Loli Rastraría. 
AMps ctas m 
2 0 p e s e t a s 
Ciudad de eotequera 
Lucena, 31 Teléfono 12-R 
Don Alfonso y don Luis Moreno 
F. de Rodas; don Francisco de la Cáma-
ra López, don Antonio Palma, don José 
Carreira Ramírez, don Manuel Rosales, 
don José Rojas Manzanares, don Javier 
y don Eugenio Rojas, don Antonio y 
don Mariano Moreno, don Francisco 
Fernández, don Joaquín Jiménez, don 
José León S.-Garrido, don Rafael More-
no; don Marcelino, don Esteban y don 
Juan Alvarez; don Baldomcro y don 
Rafael Tapia; don Francisco y don 
Manuel Rosales, don Gabriel Robledo, 
don Luis Moreno Rivera, don Juan 
González, don Francisco Vilialta, don 
losé Rosales Berdoy, don Joaquín Z iva-
la, don Francisco Sánchez, don José y 
don Antonio Galán, don Ricardo Ron, 
don Mariano Cortés, don José de la 
Cámara, don Juan Carrasco, don Juan 
Burgos, don Luis Mo-eno Pareja, don 
José Moreno Anleo, don Juan Ramos, 
don Antonio Aragón, don José Gómez 
de Tejada, don José Rosales, don José 
Delgado y otros. 
A la nueva pareja, que marchó en 
automóvil para Córdoba, desde donde 
habrá seguido a Madrid y otras capita-
les, !e deseamos eterna luna de miel. 
N A T A L I C I O 
Ha tenido una niña, con toda felici-
dad, doña Carmen Cabello Sola, esposa 
de nuestro estimado amigo el agente 
comercial don Juan Aguilera Castillo. 
Nuestra enhorabuena. 
NOMBRAMIENTO 
Nuestro estimado amigo don Fran-
cisco Báez de Aguilar nos comunica 
haber sido nombrado representante 
inspector de la Sociedad 0 :n£ra l de 
Autores de España, en el partido jud i -
cial de Antequera, zona quinta. 
Le damos la enhorabuena. 
LETRAS DE L U T O 
En Madrid ha fallecido, en el Sanato-
rio donde desde hace años se encontraba 
recluido, y a la edad de cincuenta y 
I cuatro años, don Victoriano Vidal, her-
1 mano de la señora de don Francisco de 
| la Cámara González. 
Descanse en paz el finado, y reciban 
sus parientes nuestro sentido pésame. 
A la edad de veinte años ha dejado 
de existir, en ía finca de Navahermosa, 
don Ignacio de Rojas Lora, hijo de don 
José de Rojas Arrese-Rojas. Et cadáver 
del infortunado joven ha recibido cris-
tiana sepultura en Sierra Yeguas. Des-
canse en paz. 
Ante la nueva desgracia que suma en 
el más hondo de los pesares a los 
padres y hermanos del finado, hemos 
de expresarles nuestro sincero pésame. 
ANGEL AL CIELO 
Los maestros nacionales don Juan 
Hernández Rodríguez y esposa doña 
Mercedes Rodríguez, pasan por la pena 
de haber visto morir a su hijito Antonio, 
de quince meses de edad. 
Lts acompañamos en su justo dolor. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy y mañana en la iglesia de la 
Inmaculada. Del 22 al 24 en las Descal-
zas. El 25 y 26 en San Agustín. 
SOLEMNE TRIDUO 
Los días 27, 28 y 29 se celebrarán 
solemnes cultos que en honor de la 
Inmaculada, dedican las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl y la 
Asociación de la Visita Domiciliaria de la 
Meia-la Milagrosa, en la iglesia de San 
Juan de Dios. 
Todos los días, a las ocho y media, 
misa, que será aplicada por los difuntos 
que recibiéronla visita domiciliaria de 
la Milagrosa, y el ÚÍL 29 Comunión 
gene-a!. Por la tarde, a las seis, el ejer-
cicio del tr iduo, con exposición de Su 
Divina Majestad, estación, Rosario y 
sermón a cargo del R. P. Silverio Diez, 
superior de los PP. Paúles, de Málaga. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy, como domingo tercero de mes, 
celebra la V. O. Tercera de San Fran-
cisco sus cultos mensuales, siendo la 
misa de Comunión a las ocho, y por 
la tarde los ejercicios con manifiesto 
de S. D. M., corona franciscana, sermón 
por el R. P. Félix María de Segura, 
procesión con el Santísimo, reserva, 
bendición con S. D. M. y responso por 
los hermanos difuntos. 
Después de la misa de Comunión de 
la O. Tercera se procederá a la bendi-
ción del nuevo altar dedicado al Amor 
Misericordioso, y en el sermón de la 
tarde se expondrá el f in, los fundamen-
tos y la obra de esa dulce advocación 
con que honramos a nuestro Señor. 
A! final de los cultos se dará a los 
terciarios la absolución general por ce-
lebrarse la fiesta de su Palrona Santa 
Isabel de Hungría. 
SALÓN RODAS - CINE ^ SONORO 
De cinco a doce de la noche, sesión 
continua, exhibiéndose por ú tima vez 
la grandiosa película «Hay que casar al 
Príncipe>, historia de amores en un 
país romántico e imaginario, en la que 
ei ídolo del público hispano José Mojica 
canta seis canciones a cual más bella. 
Completará el programa la bonita 
película sonora Paramount, «Dulcí 
cabaret». 
Mañana, «Acepto esta mujer>, por 
Gary Cooper. 
PARA CABALLERO 
Las mejores calidades y ios dibujos 
más nuevos. 
Ciudad de Éiegm 
Lucerm, 3i TeLÉFono 12-^  
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LA BENEFICENCIA M U N I C I P A L 
En la sesión municipal de anteanoche 
se leyó una interesante moción del 
concejal visitador del Hospital don Félix 
Ruiz García, en la que se propone: pr i -
mero, la revisión del padrón de familias 
pobres inscriptas en la Beneficencia, 
p i es en el vigente, hecho en 1930, faltan 
numerosas familias que tienen derecho 
a ello; segundo, la reorganización de 
los servicios del Hospital, precisados de 
modilicaeiones que mejoren la asistencia 
a los enfermos y la de carácter urgente, 
y tercero, reorganización del servicio 
de los médicos titulares con arreglo a 
las necesidades de los distritos, según 
resulte del nuevo padrón. 
No podemos dedicar más espacio a 
este asunto; pero siendo por demás 
interesante, oportunamente le dedicare-
mos la atención que merece, anticipan-
do hoy que la labor del señor Ruiz, 
digna de encomio, redundará en bene-
ficio de los servicios de Beneficencia y 
Hospital. 
SOBRE U N SUCESO 
En «La Razón» ha aparecido un suel-
to firmado por Antonio Hoyos Cherino, 
en que éste califica de tendenciosa y 
mentirosa la referencia que dimos del 
suceso en que resultó herido. Excusa-
mos las palabras con que nos califica, 
debidas al natural apasionamiento que 
laj? dicta, y sólo hemos de responder 
que en éste como en todos los sucesos 
leñemos que atenernos a lá referencia 
oficiosa, porque no nos es posible reco-
ger todas las versiones, a veces contra-
dictorias, de las partes interesadas. 
H U E L G A ESTUDIANTIL 
Ayer se declararon en huelga los 
alumnos del Instituto, por solidaridad 
con los de las Universidades de Madrid 
y Granada, registrándose a'gunas alga-
radas en los alrededores de dicho cen-
tro. Se emplearon tomates y otros «pro-
yectiles» contra los pocos compañeros 
que se atrevieron a entrar en clase, y a 
a-guno de los bedeles le pusieron el 
uniforme como para que don Manuel 
Muñoz pida en la próxima sesión que 
se lo sustituyan... 
OTRO GRAN CINE 
Es del dominio público que los se-
ñores viuda e hijos de don Pedro Gu -
tiérrez hace tiempo tienen el propósito 
de edificar un gran teatro-cine en la 
casa de su propiedad, de callje Infante. 
La idea pasó a proyecto y éste a cosa 
ya resuelta. El arquitecto don Daniel 
l CORTÉS TUPIA 
Consulta de Medicina y Cirugía 
VÍAS URINARIAS 
ENFERMEDADES SECRETAS 
D E 2 A 5 
R A M Ó N Y C A J A L , 3 7 
| TEt -ÉFOIMO 17» 
Rubio ha hecho los planos, que próxi-
mamente quedarán expuestos en un es-
caparate de acreditado establecimiento 
de tejidos, e inmediatamente comenza-
rán las obras, en las cuales tendrán ocu-
pación buen número de obreros de An -
tequera. 
Tenemos entendido que el nuevo 
teatro será digno de la ciudad y que en 
su conjunto dará cumplida satisfacción 
a los aficionados a espectáculos de tea-
tro y cine sonoro. 
Otro día daremos amplios detalles 
respecto a su construcción y forma en 
que ha de desenvolverse esta empresa. 
i 
R E S T A U R A N T 
Plato del día para la semasa entrante 
Lunes.—Hígado dé cerdo con tomates. 
Martes.—Ragout de cerdo a la francesa. 
Mlércoies.—Judías estofadas. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Guisado de pies a la española. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
Eaclones del plato del día, de excelente calidad, 
a 1,50 pesetas-
RACIONES ESPECIALES: 
Perdiz en escabeche. 
Galantina de cerdo. 
Jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan'j^mones y trufan pavos. 
$i quiere comer bien y barato, 
llame al teléfono 122. 
«Aí/onso 
S U I Z O 
M.éc D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-Antequera 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
novedades para la próxima temporada. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
CflRTñ ABieRTfl 
«Sr. D. Antonio García Prieto. 
Muy Sr. mío: En el número de «La Ra-
zón» del pasado domingo, y en el ar-
tículo de fondo que lleva su firma, apa-
rece una afirmación global respecto a la 
«inmoralidad» con que se administra el 
Instituto antequerano. También he leído 
una denuncia que de la misma forma 
hizo a las Cortes. 
Del artículo mencionado deduzco que 
van ambas involucradas con cuestiones 
políticas. De éstas nada he de decir; no 
figuro en partido, o más gráficamente, 
en «casíni'lo» político-local a'güno. 
Por otra parte, la moral de un profe4-
sor es algo tan substancial e inseparable 
de su función, que no puede quedar ni 
remotamente en duda por parte de na-
die, para que exista aquella mutua con-
fianza, aquella espiritualidad que liga a 
padres, alumnos y profesores. 
¿Qué padre encomendaría la educa-
ción, que es tanto como decir el alma 
de su hijo, a un sinvergüenza?; y, ¿qué 
Estado mantiene en ese lugar a hom-
bres de dudosa moralidad? 
Usted, se'flor Prieto, está obligado a 
estructurar (como ahora se díct) un 
nuevo Estado. Para elio recibió el man-
dato, la noble investidura que ostenta, 
por voluntad del noble pueblo atetó* 
querano. 
En uso de su perfecto derecho ha 
denunciado hechos gravísimos; en una 
democracia «a lo inglés» habría san-
ción: para el denunciado, sí se corhpro-
baban los hechos, y para el denuncian-
te, en el caso contrario. Pero por acá 
somos, desgraciadamente, más fríos a 
la hora de la verdad. 
Pues, ¿y la forma de la denuncia? 
¿No ha reparado en ella? Muy poco fa-
vor se hace denunciando hechos de esta 
naturaleza así «en masa», y me temo 
que corra el riesgo, algo grotesco, de 
que no le hagan caso. Y me consta qué 
don Fernando de los Ríos es un espíritu 
selecto, que atendería «ipso facto»,,. Y 
es, que denuncias de esa clase hay que 
hacerlas concretamente en cuanto a las 
personas y a los hechos. 
Como quedo envuelto en ella, me 
dir i jo, aprovechando la hospitalidad de 
EL SOL DE ANTEQUERA, a los padres de 
mis alumnos, a éstos, a mis amigos y 
enemigos si tengo alguno, en general a 
todo el pueblo de Antequera y, én par-
t i tular a usted (como representante par-
lamentario), para que me denuncien si 
pueden un hecho siquiera, ¡lo digo con 
énfasis!, que yo estoy presto a sufrir la 
pena, con tal de que quede inmaculada 
mi honradez profesional. M i mayor sa-
tisfacción sería que le atendiesen... 
Nada más. 
Suyo afmo. s. s. q. b. s. m. 
Antonio Gámir, 
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PERFILES 
Francisco García Ruiz. Alma y vida 
dei fútbol local. Todo afición y depor-
tivismo. Sacrificio constante en pro de 
est^ noble deporte que va escalando los 
difíciles peldaños de la fama y encum-
biándose hacia to insospechado. 
Le mostramos nuestro deseo. Una 
entrevista Algunas palabras sobre 
nuestro «once Cortésmente, pero 
c firmeza, rehusa. Es enemigo de 
esus trances. Tendría que decir dema-
siadas verdades y va a ser enojoso. Le 
habimos de la necesidad de llenar la 
pagí a deportiva por la que tanto él 
predicó. A más, fas actuales circunstan-
cias eclaman una opinión, una guía, 
afgiM«n que, aún arrostrando el peligro 
¡ckM aror , vaticine, profetice nuestro 
poív* nir y tú ere» un enterado en 
esta materia. Le hemos pisado el terreno. 
Colocado el dedo sobre ta llaga, es 
nuestío. 
* * 
Lugar obligado de estas conversacio-
nes. Café céntrico. Una mesa olvidada, 
Jejos del ruido, ocupando ese rincón 
que invita a la confidencia. Apoyamos 
nuestros codos sobre su fiío tablero y 
atentos escuchamos a este amigo s in-
cero, claro de alma y pensamiento, que 
tiene a veces cosas muy raras, pero que 
más tarde, de ser recordadas, se inclina 
hacia él la justiciera balanza de la razón. 
- ¿ ? 
—Difícil es el augurio y más aún en 
este año. Ascendidos a ia B preferente 
no tenemos la menor experiencia ni 
sobre nuestros enemigos ni aún del 
«once» que ha de defender nuestros 
colores. Salvo honrosas excepciones, 
todos sus elementos visten por primera 
yez nuestro simbólico blanco-verde. Sin 
embaí go—nosaflade—, esperamos tener 
mejor suerte que la temporada pasada. 
Nuestras aspiraciones son bástante mo-
destas—deseamos ser sóío subcampeo-
pes—, poder siquiera jugar las elimina- \ 
torias porque si no E s la única 
compensación que le pedimos al desti-
no ; creemos merecerlo. 
T ú mejor que nadie sabes lo que nos 
está costando. Sobrepasa del sacrificio, 
es sangre de nuestra sangre. (En confi-
dencia.) JNo tengo ni para tabaco. Con 
eso te lo digo todo. 
- ¿ ? 
— E n la competición anterior nos per-
siguió la desgracia de forma cruel. Hubo 
partidos, como el de Puente Oenil, que 
merecimos ganarlos. Influyeron no 
pocos factores en tan calamitosa pun-
tuación. Uno de ellos, el más impor-
tante, fué la novatada, tributo que en 
todos los órdenes de la vida hay que 
pagar. Nuestros jugadores apenas si 
habían salido de nuestro campo. Equipo 
mimado, poco avezado a estas luchas, 
era todo aturdimiento y desconcierto. 
Acentuóse ésto aún más en Málaga, 
donde de momento se víó entre un 
público hostil y agresivo que en deter-
minado sector llegó a rayar en salvajis-
mo Pero, en fin, doblemos la hoja 
del pasado, y que un piadoso olvido 
cicatrice tantas heridas como se nos 
infligieron. 
Vuelvo a Insistir sobre su parecer de 
los muchachos que han de defendernos 
tan en breve. 
No quiere arriesgar la respuesta 
vacila, no sabe son tan duras estas 
luchas tan encarnizadas.... tan llenas 
de coraje, que no hay lógica posible....; 
pere, no obstante, tiene confianza en 
ellos, todos dan lo que tienen; no hay 
siquiera uno qüe se eche p'fl/ras. Ya 
vetehios. Suerte sobre todo; que np sp 
nos ponga el santo de espaldas. 
—Para tu querido Antequera F. C , 
¿cuáles serian tus máximas aspiraciones? 
— E n primer término, teper un equipo 
completániente amateur y que pudiese 
jugar en fa serie A. Sería mi ideal y 
creo que ei de muchos. 
—¿Escuela..,.? 
—Cualquiera, j ; gar ai fútbol, lo que 
se llama fútbol. Pur*er toda la carne en 
el asador, y en ¿ so, migo mío, no hay 
quien le supere a tos que lo practican 
por amor, por su santo amor a los colo-
res que ostentan. Me entusiasma, sobre 
todo, ia escuela seviliista, y, al recordar 
ésta, huelga decir la que se practicaba 
allá por los aflos 21 y 22. Estudiaba yo 
por aquel entonces el sexto de bachi-
llerato en la ciudad de fe' Giralda, y eta 
im enamorado del Sevilf^; para mí no 
existía otra cosa que aquél juego, raso 
y maravilloso, que aún año?amos. ¡Qué 
desprecio sentía por los célebres bailes 
tfel Ranilla y Efurón, tan sólo por pre-
senciar partidos o entrenamientos! 
—Ymatch's internacionales, ¿cuántos 
fias visto? 
—Tres. Dos veces a Portugal, en 
Sevilla, y otio^ muy reciente, a Italia, en 
aquel histérico viaje a Bilbao en autobús. 
Cordialmente estrecho su manó. Doy 
por terminada esta charla amena y sim-
pática, tan del agrado de ambos. {Ade-
lante, pues! Confiemos en todos; en 
unos, a que eleven el pabellón añteque-
rano a ía altura que le corresponde, y 
en oíros, que puedan sobrellevar el 
pesado yugo que su afición les impuso. 
G . 
M O N Ó L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. Eñ 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
i HA r D 
¿Hay derecho a que, a la hora de 
entrenamiento, no haya balones prepa-
rados? Don José tiene la palabra. 
Le suplicamos que no se moleste por 
esto; más bien debe molestarse én m-
flarlos. 
Nos quedamos sin Brand. H a sido 
una verdadera lástima que no haya s a -
lido bueno. Tal vez le sienten mejor los 
aires de Sevilla. 
Se sembró el campo, pero la hierba 
no crece. 
Hasta que esté crecida no se puede 
entrenar. 
Esperemos sentados. 
Un jugador comete una falta ^ se le 
impone ana multa de diez pesetas. 
Muy bien Hecho. 
Lo que no está bien es que se haga 





Reina Adolfo Pardo 
Arjcna Nofuentes X Gómez Miguel 
Hay un hueco en la delantera y, síi 
embargo, es necesario 
¿Cual será él otro? 
llenar dt 
P. R. M. 
4 
El gran partido de esta 
tarde 
A las tres en punto y en nuestro 
campo, contenderán en partido amisto-
so el Deportivo San Julián y el Ante-
quera F. C . 
El equipo visitante viene precedido 
de gran fama. Integran su «once» lo | 
mejores jugadores que existen en su 
categoría y sus justas con enemigos 
superiores confirmaron su valia. 
En el eje delantero figura Fernández, 
excelente shotman del amateur del Betis, 
que viene en partido de prueba para 
nuestro titular. 
También traen de portero a Chariot, 
elegante y seguro guardameta varia! 
veces titular de equipos de primera ca-
tegoría. 
El Antequera F. C. por su parte alinea 
su téam completo y el puesto de defen-
sa izquierdo lo ocupará O T I L L O , inter-
nacional de la Agrupación Obrera. 
Existe enorme expectación por veis 
jugar a éste excepcional equipiet, quj 
según todos los informes recibidos, su| 
dotes de agilidad y codicia > hacen de él 
elemento notabilísimo. 
Páf loa 8.» - Ofl ANTBQUMM 
AYER 




la salud le ha de-
vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
Estt es d milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de ^ 
H I P O F O S m O S S A L U D 
Cerca de medio siglo 
de éx i t o creciente. 
Aprobado por I * 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones 
«Se advierte que no se vende a granel 
Asombrosa y verdadera liquidación 
por traspaso del local 
t e j i d o s L A PAZ 
Por tener que realizar todas sus existencias antes de fin de año 
venderá todos sus artículos a 
menos de la mitad de su valor 
con excepción de las telas blancas,que sólo serán vendidas con 
un veinte por ciento de baja. 
APROVECHEN E S T A GANGA UNICA 
y visiten mañana mismo 
T e j i d o s L A P A Z 
donde podrán comprar te las d e s d e treinta cént imos 
y todos cuantos artículoc* necesiten a precios por el estilo. 
T e j i d o s LA PAZ 
F R E N T E AL. BAZAR D E M U E B L E S 
P R O Q R m r i ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
bey domingo, de ocho y inedia a diez y 
media de la noche, en la calle de 
Estepa. 
I.0 Pasodoble € Amalia Barrio», por 
E. Segura. 
2 / Oavota «En la montaña», por 
J. Erviti. 
3. a Serenata «Regalo de boda», por 
Soutullo y Veit. 
4. * Fantasía de la zarzuela «El niño 
judío», por P. Luna. 
5. ° Pericón «Fiesta argentina», por 
P. Palau. 
6. " Pasodoble «Pepito Sarriá», por 
A. Escámez. 
Excelente revista 
PARA LA MUJER Y MUY E S P E C I A L -
M E N T E PARA L O S C E N T R O S 
D E ENSEÑANZA 
Hemos recibido los ejemplares co-
rrespondientes a Octubre de «El Con-
sultor de los Bordados», la más antigua, 
útil e interesante revista dedicada ex-
clusivamente a la mujer. 
Los cuadernos de esta publicación, 
son en extremo interesantes por su 
«Suplemento literario musical», de es-
cogido texto, en el que se publican tra-
bajos literarios de acreditadas firmas, 
música, una cuidada sección dedicada a 
«Labores femeninas», una interesante 
novela que se da en folletín encuader-
nable y una interesante sección titulada 
«Charlas artísticas» en la cual la compe-
tente profesora Yvonne Baudry da men-
sualmentelecciones detalladísimas sobre 
artes decorativas, aplicadas al adorno 
general de la casa y de la indumentaria 
femenina, como son: el arte de repujar 
los metales y la piel, el pirograbado, et 
piroesculpido, el esmalte, el gfiesso, el 
batik, la pintura sobre toda clase de 
tejidos y una infinidad de trabajos artís-
ticos de difícil enumerar. 
En cuanto a lo que podríamos "deno-
minar parte técnica de «El Consultor 
de los Bordados», nada deja de desear, 
superando a todas las revistas que pre-
tenden similarse a ella. 
Asi, pues, las señoritas que quieran 
dedicar sus actividades a la confección 
de labores de aplicación doméstica, asi 
como las directoras de Colegios, encon-
trarán en esta hermosa revista lo s i -
guiente: Abecedarios y medallones com-
binables de diversas formas para juegos 
de cama y mantelerías, enlaces de di -
ferentes tamaños, cenefas, colchas, esto-
res, visillos, modelos para toallas de 
comunión y de manos, escotes para 
camisas, emblemas, muestras de encaje 
de bolillo, malla y crochet, enlaces para 
pañuelos y ropa interior y una infinidad 
de modelos a su tamaño especial para 
toda clase de labores de utilidad y 
adorno. 
«El Consultor de los Bordados», que 
ha llegado ya al año XXVII I de su pu-
